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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les 8 sondages de cette opération de diagnostic n’ont livré aucune trace de vestiges
archéologiques, si ce n’est quelques tessons et terres cuites architecturales épars. Le
profil en pente du terrain a été propice à une stratification sédimentaire qui a ainsi
piégé du matériel archéologique.
2 En partie haute, les dépôts de colluvions se situent immédiatement en contrebas du site
médiéval de la petite ville fortifiée de Saint-Galmier. On note la présence de fragments
de terre cuite dont deux tessons médiévaux juste au-dessus de l’arène granitique. Sur la
partie  basse,  les  sondages  ont  été  creusés  en  fonction  des  futures  substructions
potentielles jusqu’à 2 m sous le sol actuel. Il montre, jusqu’à cette côte, la présence de
sédimentations fines d’origine alluvionnaire plus ou moins mêlées aux colluvions du
versant qui dominent la vallée de la Coise. Les terres cuites d’époque historique, dont
des fragments de tegula, sont présents sur l’ensemble de la séquence stratigraphique en
zone basse (sondages 7 et 8).
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